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シリーズチャペル＜経済と人間＞
　
経
済
学
者
に
「
経
済
学
部
と
は
何
を
勉
強
す
る
と
こ
ろ
か
」
と
聞
い
た
場
合
、
答
え
は
お
そ
ら
く
十
人
十
色
以
上
あ
り
、
何
が
肝
心
要
な
の
か
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
経
済
学
の
分
析
対
象
の
多
様
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
一
口
に
経
済
学
者
と
は
言
っ
て
も
、
あ
る
人
は
労
働
問
題
を
、あ
る
人
は
環
境
問
題
を
、
ま
た
あ
る
人
は
経
済
学
の
応
用
数
学
と
し
て
の
側
面
を
眺
め
て
暮
ら
し
て
お
り
、
各
々
経
済
学
へ
の
見
方
も
違
っ
て
く
る
。
 
し
か
し
、
経
済
学
そ
の
も
の
は
「
色
々
な
分
析
対
象
が
あ
る
の
で
経
済
学
の
理
論
体
系
も
様
々
」
と
い
う
構
造
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
分
析
対
象
の
多
様
性
に
も
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
分
野
に
共
通
の
考
え
方
や
分
析
ツ
ー
ル
を
持
つ
の
が
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
。
す
る
と
、
個
々
の
分
析
対
象
に
特
別
な
事
情
を
一
旦
忘
れ
て
、
経
済
学
部
で
身
に
つ
け
る
べ
き
技
能
と
は
何
か
を
一
般
論
と
し
て
説
明
で
き
そ
う
で
あ
る
。
今
年
度
の
チ
ャ
ペ
ル
講
話
で
目
指
し
た
の
は
こ
の
点
で
あ
り
、
そ
の
要
旨
は
以
下
の
と
お
り
。
　
（
図
１
）
は
経
済
分
析
一
般
の
プ
ロ
セ
ス
・
視
点
を
私
な
り
に
イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
り
、
技
術
的
な
面
か
ら
言
え
ば
、
経
済
学
部
で
身
に
つ
け
る
べ
き
技
能
は
こ
の
絵
を
完
成
さ
せ
る
能
力
に
集
約
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
　
経
済
分
析
の
第
一
歩
は
、
分
析
対
象
が
持
つ
論
理
的
構
造
の
う
ち
特
に
カ
ギ
と
な
る
も
の
を
見
極
め
、
そ
れ
を
簡
潔
な
数
理
モ
デ
ル
で
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。「
経
済
と
経
済
学
の
基
礎
」
を
含
む
理
論
経
済
学
で
登
場
す
る
〝
経
済
モ
デ
ル
〞
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
解
析
を
通
じ
て
経
済
現
象
に
対
す
る
予
測
あ
る
い
は
政
策
提
言
が
与
え
ら
れ
る
。
当
面
必
要
な
分
析
手
法
は
ミ
ク
ロ
経
済
学
と
マ
ク
ロ
経
済
学
の
二
つ
に
ほ
ぼ
集
約
さ
れ
て
い
る
の
で
、そ
れ
ら
を
集
中
し
て
学
ば
れ
た
い
。
　
一
方
、
計
算
機
の
進
化
に
伴
っ
て
、
実
行
可
能
な
デ
ー
タ
分
析
の
幅
が
飛
躍
的
に
広
が
り
、
そ
の
重
要
性
が
増
し
て
い
る
。
数
値
的
な
分
析
を
通
じ
た
経
済
予
測
・
政
策
提
言
は
も
ち
ろ
ん
、
理
論
分
析
の
妥
当
性
を
検
証
す
る
役
割
も
あ
る
。
デ
ー
タ
分
析
の
技
術
は
統
計
学
や
計
量
経
済
学
で
提
供
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
経
済
理
論
と
セ
ッ
ト
で
初
め
て
用
を
な
す
点
に
要
注
意
。
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
詳
細
か
つ
膨
大
な
も
の
で
あ
れ
、
デ
ー
タ
そ
れ
単
体
で
言
及
で
き
る
こ
と
は
極
め
て
少
な
く
、
実
証
分
析
の
結
果
は
分
析
者
が
前
提
と
し
た
経
済
モ
デ
ル
に
大
き
く
依
存
す
る
。
つ
ま
り
、（
図
１
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
理
論
と
実
証
は
相
互
補
完
的
な
関
係
に
あ
り
、
そ
の
繋
が
り
を
意
識
し
て
学
ぶ
と
得
る
も
の
が
大
き
い
だ
ろ
う
。
　
上
記
の
科
目
群
を
通
じ
て
分
析
ツ
ー
ル
を
備
え
れ
ば
、
い
よ
い
よ
各
自
関
心
の
あ
る
社
会
現
象
に
つ
い
て
研
究
出
来
る
。
応
用
範
囲
と
し
て
労
働
、
環
境
、
開
発
、
貿
易
、
財
政
、
金
融
、
医
療
く
ら
い
は
即
座
に
思
い
つ
く
し
、
こ
れ
が
全
て
と
は
到
底
思
え
な
い
。
本
学
の
経
済
学
部
で
も
相
当
数
の
応
用
科
目
群
が
開
講
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
分
析
ツ
ー
ル
を
応
用
し
て
実
際
に
（
図
１
）
を
描
く
作
業
を
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
　
最
後
に
（
し
か
し
最
小
に
で
は
な
く
）
歴
史
・
宗
教
お
よ
び
言
語
科
目
の
重
要
性
を
強
調
し
て
お
く
。
社
会
現
象
は
あ
く
ま
で
も
人
間
（
又
は
そ
の
集
団
）
の
行
動
と
そ
の
結
果
で
あ
り
、
背
景
に
あ
る
人
間
に
つ
い
て
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。
技
術
的
な
側
面
か
ら
「（
図
１
）
を
完
成
さ
せ
る
能
力
」
を
支
え
る
の
が
理
論
・
応
用
経
済
学
科
目
と
す
る
と
、
よ
り
「
コ
ク
」
の
あ
る
絵
を
描
け
る
か
否
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
成
否
が
こ
れ
ら
の
科
目
群
に
か
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。 
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経
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学
部
で
身
に
つ
け
る
べ
き
技
術
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（図１）経済分析の基本的視座について、そのイメージ
